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ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPUASAN KERJA PERAWAT                                                




Kepuasan kerja merupakan presepsi seseorang atau karyawan tentang pekerjaan 
apakah pekerjaan tersebut dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk 
dikerjakan. Peran perawat dalam sebuah rumah sakit sangat penting sebagai 
pelaksana tindakan medis sehingga sangat penting bagi sebuah rumah sakit untuk 
memperhatikan tingkat kepuasan kerja akibat dari pekerjaan yang dikerjakannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaji, promosi, supervisi, 
rekan sekerja, pekerjaan itu sendiri, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 
perawat di RSP TNI AU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perawat di RSP TNI AU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta 
sebanyak 96 orang. Sedangkan sampel penelitian yang diambil adalah perawat 
yang bertugas di ruang rawat inap diantaranya ruang Camar, ruang Merak, ruang 
Kasuari dan ruang Parkit sebanyak 71 orang. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan proposive sampling. Hasil analisis data dalam penelitian ini 
membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pekerjaan itu sendiri 
dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Sedangkan gaji, promosi, 
supervisi, dan rekan sekerja tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. 
Terbuktinya pengaruh pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja terhadap 
kepuasan kerja diharapkan agar RSP TNI AU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta 
lebih memperhatikan kondisi pekerjaan yang membuat perawat merasa tertarik 
dan respek terhadap pekerjaaannya serta kondisi ruang kerja yang nyaman, tenang 
dan memperhatikan peralatan atau perlengkapan yang memudahkan perawat 
dalam melaksanakan tugas.   
 
 
Kata Kunci: Gaji, Promosi, Supervisi, Rekan Sekerja, Pekerjaan itu sendiri, 










ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING  JOB SATISFACTION  
OF NURSES 




Job satisfaction is a perception of a person or employee on the job if the job can 
be satisfy or unsatisfy. The role of nurses in a hospital is very important as the 
executor of medical treatment so it is important for a hospital to give attention to 
the level of job satisfaction as a result of the work he was doing. This study aims 
to determine the effect of salary, promotion, supervision, co-workers, work itself, 
and the work environment on job satisfaction of nurses in RSP TNI AU Dr. S. 
Hardjolukito Yogyakarta. The population in this study was nurses in RSP TNI AU 
Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta as many as 96 people. While the sample is taken 
from a nurse who served in inpatient unit including Camar room, Merak room, 
Kasuari room and Parkit room as many as 71 people. The analysis method used 
in this research is multiple linear regression with the sampling technique using 
proposive sampling. The results showed that there is a significant relationship 
between the work itself and the work environment on job satisfaction. While 
salary, promotion, supervision, and co-workers have not effect on job satisfaction. 
Of the work itself and the work environment to job in RSP TNI AU Dr. S. 
Hardjolukito Yogyakarta has to give more attention to working conditions that 
make nurses feel attracted and respect for his job as well as the condition of the 
working room comfortable, quiet and give attention to equipment that allows 
nurses to carry out the task. 
 
 
Keywords: Salaries, Promotions, Supervision, Co-workers, work itself, Work 
environment, Job satisfaction. 
 
 
 
 
